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1. En application de la Décision du Conseil Exécutif EX.CL.Dec 419 (XII) 
portant sur le calendrier des réunions de l’UA adoptée à Sharm El-Sheikh 
demandant à « la Commission de s’assurer que les propositions de réunions 
soient préparées et soumises à temps en vue de les inclure dans le calendrier 
des réunions de l’année suivante, qui doit être présenté au COREP au mois de 
novembre de chaque année et adopté lors de la session de janvier », le Sous-
comité des conférences et des programmes a tenu une série de réunions le 24 
novembre, le 15 décembre 2008, le 21 et le 23 janvier 2009 afin d’examiner le 
Projet de calendrier des réunions. 
 
2. Toutes les réunions du Sous-comité se sont déroulées au centre de 
Conférence de la Commission de l’UA, sous la présidence de S.E.Jacques Alfred 
Ndoumbe Eboule, Ambassadeur de la République du Cameroun. 
 
3. Les deux premières réunions étaient limitées au bureau du sous-comité et 
à la Commission. 
 
4. Toutes ces réunions, avaient pour but d’examiner minutieusement et 
d’améliorer le projet de calendrier. 
 
5. Après l’examen des différents projets révisés et soumis jusque-là par la 
Commission, le Sous-comité a relevé de nombreuses lacunes : 
 
i. La faible participation des départements, en particulier au niveau des 
directeurs aux réunions du Sous-comité ; 
 
ii. Le nombre très élevé de réunions ; 
 
iii. La réticence de plusieurs directeurs de département à soumettre 
leurs propositions à temps, en violation flagrante de la décision du 
Conseil exécutif susmentionnée, telle qu’illustrée par le fait qu’au 
départ, seuls 7 (sept) départements avaient soumis leurs 
propositions à  la date du 24 novembre 2008 ; 
 
iv. Le chevauchement de certaines réunions ; 
 
v. La programmation de réunions sans indication de leurs titres, dates, 
lieu et postes budgétaires ; 
 





vii. Le nombre élevé de réunions au cours d’un même mois ; 
 
viii. La programmation de réunions sans tenir compte des fêtes 
religieuses et nationales ; 
 
ix. L’absence de coordination entre les départements dans 
l’organisation des réunions relevant d’un même programme ; 
 
x. La convocation de réunions successives impliquant les mêmes 
ministères sectoriels à différents lieux et dates ; 
 
xi. La tendance à organiser des réunions ne figurant pas dans le 
calendrier des réunions approuvé et sans consultation avec la 
Direction des services de conférences (DSC) ; 
 
xii. La pratique consistant à préparer les réunions avec les Etats 
membres à travers des contacts directs avec les capitales en 
ignorant leurs Représentants permanents à Addis-Abeba ; 
 
xiii. La prolifération des sommets et des réunions ministérielles (7 
Sommets et 23 réunions ministérielles pour la seule année 2009), 
sans parler des réunions des différents bureaux et des réunions des 
partenaires au développement ; 
 
xiv. La production tardive des rapports des réunions par les 
départements concernés, ce qui entraîne des retards dans le 
traitement et la publication desdits rapports. 
 
6. Le Sous-comité a conclu que ces lacunes sont susceptibles d’entraver la 
participation totale et effective des Etats membres aux différentes activités de la 
Commission, en particulier les ambassades basées à Addis-Abeba, qui ne 
pourront ni participer aux réunions, ni suivre les programmes en découlant. 
 
7. En conséquence, le Sous-comité a fait des recommandations concrètes, 
réitéré la nécessité de se conformer aux dispositions de la Décision de Sharm El-
Sheikh en la matière et exprimé sa disponibilité à collaborer dans la formulation 




8. Le Sous-comité a invité la Commission à mettre pleinement en œuvre les 
recommandations suivantes lors de la finalisation du projet de calendrier des 






a) Réduire considérablement le nombre de réunions afin de : 
 
i. Faciliter la pleine participation des Etats membres à la mise en 
œuvre des programmes et projets ; 
ii. Réduire le nombre des réunions à un maximum de dix 
réunions par mois pour tous les départements de la 
Commission, y compris celles organisées au niveau 
ministériel ; 
iii. Permettre à la Direction des services de conférences d’assurer 
un service efficace en vue de l’organisation harmonieuse des 
réunions. 
 
b) Veiller à l’avenir à évaluer la mise en œuvre du calendrier précédent 
des réunions avant de faire de nouvelles propositions 
 
c) Rationaliser l’organisation des réunions en regroupant celles portant 
sur les mêmes thèmes ainsi que celles qui impliquent des sous-
régions voisines et les mêmes ministères sectoriels ; 
 
d) Veiller à ce que les activités de tous les départements soient 
répertoriées dans le calendrier des réunions, étant entendu que les 
activités qui ne figurent pas dans ce calendrier officiel ne seront pas 
organisées ; 
 
e) Demander à tous les départements d’organiser leurs réunions dans 
les limites budgétaires prévues, sans que cela affecte l’efficacité des 
services de secrétariat pour lesdites réunions ; 
 
f) Organiser un nombre très limité d’activités au cours des mois 
précédant les sessions de la Conférence (décembre/janvier et 
juin/juillet) ; 
 
g) Afin de pouvoir jouer son rôle de coordination et de conception, 
veiller à ce que les Chefs des différents 
départements/divisions/unités soient présents, au siège de la 
Commission de l’UA à Addis-Abeba au cours de la période indiquée 
ci-dessus.  Cela permettra de limiter le nombre des réunions en-
dehors du siège, conformément aux propres directives de la 
Commission. 
 
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DES RECOMMANDATIONS PAR LA 
COMMISSION 
 
9. Nonobstant les observations et recommandations susmentionnées, le 




appréciables pour se conformer aux directives visant à améliorer le projet de 
calendrier, comme le montrent les mesures positives déjà prises : 
 
a) Immédiatement après la réunion du bureau du Sous-comité tenue le 24 
novembre 2008, la Commission s’est réunie deux fois au plus haut niveau 
pour évaluer les progrès réalisés dans la préparation et l’examen du projet 
de calendrier des réunions et a élaboré les directives ci-après, sur la base 
des observations et des recommandations du Sous-comité : 
 
1. Allocation aux départements d’un certain nombre de réunions 
importantes impliquant les Etats membres : 5 réunions, sauf dans des 
cas exceptionnels, qui doivent faire l’objet d’une évaluation et d’un 
accord préalable de la Commission ;  
 
2. La majorité des réunions doivent se tenir à Addis-Abeba. La 
Commission doit approuver les réunions qui doivent se tenir en dehors 
du siège. En tout état de cause, 2 réunions au maximum sur les 5 
retenues pour chaque département, peuvent être organisées en 
dehors du siège au cours de l’année.  Lorsqu’une réunion doit être 
organisée à l’extérieur, les Etats membres doivent être clairement 
informés par écrit de leurs obligations statutaires, telles que définies 
dans le règlement intérieur de la Conférence et recevoir de la part de 
la Commission, l’Accord-type relatif à la tenue des réunions dans les 
Etats membres.   
 
3. Aucun département ne doit organiser plus d’une réunion ministérielle 
sectorielle par an, sans une autorisation expresse du Président de la 
Commission ; 
 
4. Pour l’ensemble de la Commission, plus de cinq (5) conférences 
ministérielles sectorielles ne doivent pas se tenir par an.  En ce qui 
concerne la planification de ces réunions sectorielles, il faudrait tenir 
compte du budget annuel, ainsi que des capacités limitées de la 
Commission à mettre en œuvre les décisions de ses réunions dans un 
délai d’un an.  La Commission doit décider de la tenue de ces 
conférences ministérielles avant le début de l’année ; 
 
5.  Chaque réunion doit être sous-tendue par une base juridique   et des 
crédits budgétaires appropriés ; 
 
6. A l’exception des réunions du COREP et des Sous-comités, il ne doit 
être prévu qu’un nombre très limité de réunions au cours des périodes 
décembre/janvier et mai/juin car ces périodes doivent être consacrées à 







b) En outre, les départements ont fait un effort pour soumettre des 
propositions conformément aux recommandations du Sous-comité et aux 
directives prescrites par les responsables de la Commission.  Au départ, 
seuls, sept (7) départements avaient soumis leurs propositions mais par la 
suite, tous les 15 départements se sont exécutés même si beaucoup l’ont 
fait avec un grand retard ; 
 
c) Même si le nombre de réunions n’a pas encore été ramené à un maximum 
de 10 par mois pour l’ensemble de la Commission comme convenu lors 
des travaux, des efforts considérables ont été effectués pour ramener à 21 
contrairement au chiffre fatidique de 28 réunions l’an dernier.  De même, 
les directives sur les dates, les lieux, la codification, les sigles etc. ont, 




10. Malgré les observations pertinentes susmentionnées, et en dépit des 
nombreuses recommandations et directives, tant du Sous-comité que du 
leadership de la Commission, et les efforts louables déployés à ce jour par les 
départements, la quatrième version du calendrier des réunions devra encore être 
améliorée comme suit : 
 
· Le nombre de réunions mensuelles devrait être réduit à 10 au 
maximum tel que convenu entre le Sous-comité et la Commission ; 
 
· Les cas de chevauchement ou de double emploi doivent être éliminés ; 
 
· Les réunions sectorielles portant sur les mêmes thèmes et impliquant 
les mêmes participants doivent être organisées ensemble ; 
 
· Tous les sigles et abréviations doivent être clairement développés et 
joints en annexe au calendrier des réunions. 
 
11. Enfin, la Commission doit veiller à ce que toutes les observations figurant 
dans le présent rapport, en particulier, celles qui ne reposent pas sur les 
décisions antérieures soient incorporées dans un projet de décision 
complémentaire à soumettre à la prochaine réunion du Conseil exécutif pour 
examen et adoption. 
 
PROJET DE CALENDRIER DE REUNIONS   
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  Réunion du COREP 1 3ème mercredi 
du mois 
CUA Toutes les 
Ambassade
s 
BSC   
  Réunion de la Commission 1 Tous les 
mardis 
CUA Tous les 
Commissair
es 
BSC   
  Deux réunions du Conseil de 
Paix et de Sécurité 
2 Chaque mois CUA  Paix et 
Sécurité 
  
  Briefing du COREP sur les 
activités du CPS 
1 Fin de chaque
mois 





  Les vendredis de la 
Commission 
1 fois par an CUA  Affaires 
économiques 
  





CIDO 215-902 Sommet 
JANVIER 2. Conférence extraordinaire des 
Ministres de l’économie et des 
finances 





JANVIER 3. Réunion des ministres 
d’AMCOW pour préparer le 
Forum mondial sur l’eau 





DREA 470.931 Réunion 
ministérielle 
JANVIER 4. Réunion du COREP   5 15-19  CUA Toutes les 
Ambassades
 
BSC   
JANVIER 5. Réunion pré-sommet sur le 
Genre 
 23-24 CUA  WDDG   
JANVIER 6. 17ème Session ordinaire du 
COREP 
2 26-27 CUA Tous les 
Etats 
membres 
   
JANVIER 7. 14ème Session ordinaire du 
Conseil exécutif 




s et invités  
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FEVRIER 8. 12ème Session ordinaire de la 
Conférence   






s et invités  
 
   
FEVRIER 9. Afrique – Amérique du Sud 
(AAS)– Conférence des 
ministres de l’énergie 


























FEVRIER 10. 2ème Sommet Afrique-Amérique 
du Sud  
6 AD AD   Directeur de 
Cabinet, BP 
 Sommet 
MARS 11. 1er Congrès des Economistes 
africains 









MARS 12. Conférence des Ministres du 
Transport maritime 
5 23-27 Le Cap 
(Afrique du 
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MARS 13. Première Conférence 
panafricaine sur l’édition 













MARS 14. Conférence diplomatique 
CAFAC 








MARS  15. 4ème session de la Conférence 
des Ministres de la santé  















MARS 16. Conseil exécutif et Sommet 
spécial sur les réfugiés, les 
rapatriés et les personnes 
déplacées internes 










MARS 17. Conférence des Ministres du 
commerce 







AVRIL 18. 2ème Réunion ministérielle sur la 
réduction du risque de 
catastrophes  







DREA 4.70 929 Réunion 
ministérielle 
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AVRIL 19. 2ème Conférence des Ministres 
en charge de la Communication 
et de l’Information (Médias) 

















AVRIL 20. Réunion conjointe des 
Ministres de l’agriculture et 
des Ministres en charge du 
foncier 






DREA 4.70-905 Réunion 
ministérielle 
AVRIL 21. 4ème Conférence ministérielle 
sur l’intégration 
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MAI 22. Conférence ministérielle du 
FPA 

























MAI 23. Réunion du CPS à la réunion 
ministérielle 1 14 




 24. Réunion consultative des Etats 
membres de l’UA sur la 
Commission permanente sur 
la coopération afro-arabe et 
13ème Session de la 
Commission permanente sur 
la coopération afro-arabe 









JUIN 25. Réunion du COREP 5 8-12 CUA Toutes les 
Ambassades
BSC   




CIDO WGDD 215:903  
JUIN 27. 18ème Session ordinaire du 
COREP  
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JUIN 28. Pré-sommet du genre   Antananarivo, 
Madagascar 
 Genre   





JUIN 30. 15ème  Session ordinaire du 
Conseil exécutif 






s et invités  
   
JUIN 31. 13èmeSession ordinaire de la 
Conférence 








s et invités  
   
JUIN 32. Réunion conjointe des Ministres
en charge des finances, du plan
et du développement  
5 Première 
semaine 




JUILLET 33. Réunion du CPS au niveau des 
Chefs d’Etat et de 
gouvernement 
1 1 Antananarivo, 
Madagascar 





JUILLET 34. Ministres afro-arabes de 
l’agriculture 









SEPTEMBRE 35. 3ème  Retraite de la Commission
de l’UA/COREP 








BSC   
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SEPTEMBRE 36. 7ème session de la Commission 
des Affaires sociales et du 
travail de l’UA  













SEPTEMBRE 37. Sommet de la Diaspora Afrique 
Caraïbes   
4 AD Afrique du 
Sud   
  Directeur de 
Cabinet, BP 
 Sommet 
SEPTEMBRE 38. Réunion des experts juristes 
gouvernementaux sur la 
révision de l’état des traités de 
l’OUA/UA et la mise en œuvre 

















39. 2ème Congrès panafricain, y 
compris la Réunion sur les 
biens culturels 
2 29 septembre 
au 1er octobre










OCTOBRE 40. Session spéciale des Ministres 
des Sports  
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OCTOBRE 41. Conférence continentale sur les 
élections 














OCTOBRE 42. Deuxième Séminaire à haut 
niveau CUA-ONUDI sur les 
biocarburants en Afrique 



















OCTOBRE 43. Quatrième session ordinaire 
de la conférence ministérielle 
africaine sur la science et la 
technologie (AMCOST) 
 
AD 5 AD  RHST   Réunion 
ministérielle 
OCTOBRE 44. Conférence des Ministres de 
l’économie et des finances 
6 3-8 AD  Affaires 
économiques 
  
NOVEMBRE 45. Deuxième conférence des 
ministres africains chargés des 
affaires de frontières 
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NOVEMBRE 46. 7ème session de la Commission 
africaine de la population 
africaine et Conférence 
conjointe UA/CEA/FNUAP sur 
la CIPD+15 










NOVEMBRE 47. Conférence des Ministres 















NOVEMBRE 48. 3ème réunion des Organismes 
nationaux de lutte contre la 
corruption  
3 10-13 Addis-Abeba Représentan









NOVEMBRE 49. Réunion ministérielle sur le 
Fonds fiduciaire africain pour 
les femmes   




WGDD 2.10.902 Réunion 
ministérielle 




RHST 4.50 803 Réunion 
ministérielle 
NOVEMBRE 51. 3ème Conférence ministérielle 
sur les TIC 











DECEMBRE 52. Réunion avec la Diaspora et 
l’UPJ 
04 1-2 AD Leaders de 
jeunes 
RHST 450.914 Ex.Cl.292 
Grande 
participation 
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Addendum I: Réunions restreintes 
Janvier  – décembre  2009 
 
 No. Titre de la réunion   Nbre  
de  
Jours 
Date Lieu proposé  Participants Département 
organisateur  







1. Atelier d’évaluation des 
besoins en matière de 
formation 
3 21-23 Commission 
de l’UA 
 Paix et 
Sécurité 
  
JANVIER 2. Première réunion de 
coordination  





FEVRIER 3. 1ère Réunion de préparation 
pour le sommet de janvier 
2010 sur le thème des TIC 
AD 3 Addis-Abeba 
(CEA) 
Experts en TIC 
des Etats 
membres et des 
CER 
RHST 32.0702 Décision de la 
réunion de la 
Commission 
 FEVRIER 4. Colloque de synthèse sur 
ACALAN 











FEVRIER 5. 3ème & 4ème cours de l’UA sur la 
formulation de politiques 
économiques tenant compte de la 
dimension genre en Afrique  
10 16-27 Addis-Abeba Etats membres WGDD 2.10-902 Transférée de 
2008 à 2009 à 
cause de la 
réunion 
ministérielle 
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7. Groupe de travail africain sur 
la 1ère réunion sur le 
développement de  
l’alimentation et de la nutrition 










FEVRIER 8. 11ème Réunion de l’organisme 
de suivi de la Déclaration de 
Yamoussoukro  









FEVRIER 9. Groupe de travail Afrique 
pour la préparation de la 
réunion ministérielle pour la 
réduction du risque de 
catastrophes  
2 12-13 CUA UA, CER, 
NEPAD, ONU-
ISDR 
DREA 4.70-929  
FEVRIER 10. Création du Groupe de travail 
sur les produits de base  
17-18 Addis-Abeba CER, Directeurs 
des Bourses 





FEVRIER 11. 2ème Réunion du Comité 
directeur de l’AMESD 3 18-20 
Addis-Abeba UA, FAO, États 
membres 
choisis 
DREA 4.70-935  
FEVRIER 12. Plate-forme du partenariat sur 
le Programme détaillé pour le 
développement de l’Agriculture 
en Afrique (CAADP) 
3 24-26 
Addis-Abeba UA, NEPAD, 
CER, 
Partenaires 
DREA 4.70-924  
FEVRIER 13. 3ème Réunion trimestrielle sur 
le SCAP 3 25-27 
Arusha, 
Tanzanie 
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de  
Jours 
Date Lieu proposé  Participants Département 
organisateur  











Abuja, Nigeria  Paix et 
sécurité 
  
MARS 15. Groupe de travail  sur le projet 
de Pont entre Kinshasa et 
Brazzaville 
2 3-4 
























MARS 17. Réunions régionales sur la  
diffusion des renseignements 
sur le Fonds africain du  















430.911 Groupes des 
Experts 
MARS 18. Atelier sur le développement 
du Tourisme en Afrique 
3 10-12 
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MARS 20. Réunion de consultation CE, 
Commission de l’UA, CAFAC 
et Namibie sur la préparation  
de la Conférence Afrique-UE 












MARS 21. Réunion des Experts des 
Gouvernements pour adapter 
la Loi type africaine sur la 
lutte contre le terrorisme  
4 16-20 Commission 
de l’UA,  
Etats membres 



















s africaines    
CIDO 215:903  
MARS 23. Lancement d’un Atlas des 
sols africains 3 18-20 







MARS 24. Atelier Conjoint UA/BIT/CPE 









MARS 25. Réunion consultative 
annuelle du CPS avec les 
Partenaires de l’UA  
1 19 Commission 
de l’UA, 
Addis-Abeba 





MARS 26. Réunion sur l’éducation en 
droits de l’homme  pour la 
région Afrique centrale  
2 19-20 
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MARS 27. Réunion d’Afrique centrale 
sur AUBP 


















MARS 28. Atelier régional d’Afrique 
australe sur AUBP 






























MARS 30. Développement des outils 
d’administration des RH 
internationales 
4 23-26 Nazareth  ITP 30115  
Rev. 5 
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Jours 
Date Lieu proposé  Participants Département 
organisateur  






MARS 31. 13ème réunion du Comité 
africain d’Experts sur le droit 
et le bien être de l’enfant et 
pré-session du Comité 
africain  d’Experts sur le droit 
et le bien être de l’enfant 
(CAEDBEE) pour l’examen 
du rapport des États parties 
5 23-28 













MARS 32. Consultations régionales sur 
le Cadre  stratégique pastoral 3 24-26 
AD UA, Etats 
membres 
choisis 
DREA 4.70-926  
MARS 33. Programme ClimDev Africa 2 26-27 Addis-Abeba UA, CER, Etats membres 
DREA 4.70-929  
MARS 34. Atelier de Validation de 
l’étude conjointe de faisabilité 
sur la Grande Muraille verte 
au Sahara 
2 30-31 









MARS 35. Réunions consultatives des 
Présidents/Directeurs des 
Commissions/Conseils 
nationaux de lutte contre le 
sida (CNLS) 
2 mi-mars 
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de  
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MARS 36. Réunion des MEA sur 
l’évaluation des besoins   2 AD  
AD Etats membres, 
Commission de 
l’UA, CER 
DREA 4.70 928  




Addis-Abeba  Paix et 
sécurité 
  
MARS 38. 5ème Réunion du Groupe des 
sages et atelier sur la lutte 
contre l’impunité 










MARS 39. Réunions régionales sur la 
biosécurité (Afrique de 
l’Ouest) 
3 AD AD  DREA 4.70-905  
MARS 40. Conférence sur les normes avec la 
CE 
 AD Addis-Abeba Etats membres, 




MARS 41. Atelier des experts sur les 
sources alternatives de 
financement de l’UA 
4  Addis-Abeba UA Affaires 
économiques 
4.80/905  
AVRIL 42. Atelier technique pour définir 
les critères de participation 
de la Diaspora à l’ECOSOCC 
3 1-3 
AD  Représentants  
de la Diaspora 
CIDO 215 :902  
AVRIL 43. Mise en œuvre du projet de  









AVRIL 44. ……….. sur le Programme 
d’intégration 3 1-3 
Addis-Abeba CUA    
AVRIL 45. Réunion des CER 5 6-10 Addis-Abeba CUA (CR2)    
AVRIL 46. Réunion consultative avec le 
NEPAD sur l’harmonisation 
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de  
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AVRIL 47. 2ème atelier sur 
l’harmonisation des règles 
d’origine  8-9 
Antananarivo Groupe de 
travail des 








AVRIL 48. Réunion conjointe annuelle 
avec le Conseil de sécurité 
des Nations Unies   
1 14 Commission 
de l’UA, 
Addis-Abeba 





AVRIL 49. 1ère réunion du groupe de 
travail sur les projets de 
corridor Dakar-Djibouti et 
Djibouti Libreville 
3 14-16 
Addis-Abeba Commission de 
l’UA, NEPAD, 
CER, CEA et 





AVRIL 50. Sommet sur les engrais en 
Afrique : Avancements, 
réalisations et défis 
3 14-17 







DREA 4.70 925  
AVRIL 51. 1ère réunion du Comité 
directeur sur le vieillissement 3 15-17 
Addis-Abeba Membres du 
Comité 





AVRIL 52. Comptabilité publique et 
OHADA et gouvernance 
internationale. Adapter 
l’élaboration et le suivi 
budgétaire (Méthode et règles)
5 20-24 Nazareth  ITP 30115  
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AVRIL 53. Réunion des CER sur la mise 
en œuvre de la Charte 
africaine de la gouvernance, 








AVRIL 54. Quatrième réunion du Comité 
des Femmes de l’UA (AUW) 2 21-22 
Addis-Abeba Etats membres 
de l’AUW 
WGDD 2.10.906  
AVRIL 55. Réunion d’Afrique de l’Ouest 



















AVRIL 56. Réunion conjointe annuelle 
avec le Comité de l’Union 
européenne pour la politique 
et la sécurité (COPS)  
1 27 Commission 
de l’UA 





AVRIL 57. Partage des programmes et 
des activités harmonisés de la 
Commission de l’UA et du 
NEPAD sur l’environnement 
avec les CER 
 27-28 A déterminer UA, NEPAD, 
Etats membres, 




AVRIL 58. Atelier sur la protection des 
droits de l’homme dans la lutte 
contre le terrorisme 








AVRIL 59.  Réunion UA-Syndicats   
 3 28-30 
Accra, Ghana Syndicats 
affiliés à l’UA  
CIDO 215:903  
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AVRIL 60. 2ème réunion d'avancement de 
l’AMESD 
3 28-30 AD  DREA   
AVRIL 61. Atelier avec les Parties 
prenantes sur les conclusions 
de l’étude sur les institutions 
spécialisées 


























AVRIL 63. Réunion des hauts 
fonctionnaires sur la mise en 
œuvre du Protocole d’accord 
sur la coopération, signé 
entre l’UA/CER/Mécanismes 
de coordination en janvier 
2008  














AVRIL  64. 4ème session du comité des DG 
des douanes de l’UA (2ème  
réunion du Comité de 
coopération douanière de la 
Commission de l’UA/ CER ;  
4ème réunion des Experts en 
douane ; 4ème réunion plénière 
des DG) 


















MAI 65. Réunion parallèle sur la 
Déclaration solennelle sur 
l’égalité entre les hommes et 
les femmes en Afrique 
(SDGEA) 
3 1-4  
Gambie Etats membres WGDD 2.10.903  
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MAI 66. Réunion de consultation 
UA/Ligue arabe sur la lutte 
contre la piraterie 
2 5-6 Addis-Abeba CUA, NEPAD, 
CER, CEA, 
Ligue arabe, 






MAI 67. Réunion du Comité directeur 
contre les armes légères et 
de petit calibre 









MAI 68. Réunion des Experts des 
États membres sur la Charte 
africaine des valeurs et des 
principes de la fonction 
publique et de 
l’administration    









MAI 69. Conférence du plateau 























l’UA et IDEA 
MAI 71. Retraite des  Commissaires    3 16-18  Nazareth, 
Éthiopie 
Commissaires   
& certains 
fonctionnaires et 
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MAI 72. 1ère réunion préparatoire de 
la Conférence des ministres 
du transport aérien  3 19-21 









MAI 73. Réunions des Experts 
techniques des Etats 
membres sur la préparation 
aux catastrophes et la 
gestion  











MAI 74. Lancement de l’Initiative de la 
Commission de l’UA contre la 
traite des êtres humains 
4 19-22 Addis-Abeba Professionnels 
des médias, 
Organisations 
de la société 
civile, Organes 






MAI 75. Atelier sur le suivi des 
négociations avec l’OMC 
(Programme de Doha pour le 
développement) 






MAI 76. Atelier  de validation des 
lignes directrices 
continentales télécoms et TIC
 28-29 





MAI 77. Conférence de planification 
initiale de FAA CPX  
3 A 
confirmer 
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MAI 78. Atelier sur les Systèmes de 
commandement, contrôle, 











MAI 79. Réunion conjointe UA-UE sur 
















MAI 80. Réunion des experts sur la 
prévention structurelle des 
conflits  
3 AD AD Experts choisis 








MAI 81. Réunion sectorielle sur les 
statistiques commerciales ou 
les statistiques monétaires et 
financières 






MAI 82. Réunion consultative de l’UA 
sur la 2ème phase de 
l’ARAKPE 







5 (XIII) 2008 
JUIN 83. Réunion de validation de 
l’étude sur le Fonds pour les 
statistiques et l’harmonisation 
des statistiques en Afrique 









JUIN 84. Réunion du Comité directeur 
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JUIN 85. Atelier sur le Service civil 
international africain (avec 
les CER) 
3 8-11 Libreville  ITP 30115  
JUIN 86. Réunion du Comité des 











JUIN 87. Table ronde sur la mise en 
















JUIN 88. Conférence à mi-parcours de 
planification FAA CPX  
5 A 
confirmer 






JUIN 89. Atelier MAPEX UA  5 A 
confirmer 






JUIN 90. Réunion du groupe d’Experts 
sur la promotion du dialogue 
sur les investissements 
industriels dans les États 
membres et sur la promotion 
des PME  

















DREA 4.70 909  
Rev. 5 
Addendum I: Réunions restreintes 
Janvier  – décembre  2009 
 
 No. Titre de la réunion   Nbre  
de  
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organisateur  






JUILLET 92. Atelier de formation MEA sur 
les techniques de négociation 
à l’intention des experts 
juridiques et journalistes 
2 9-10 




DREA 4.70-932  
JUILLET 93. Première réunion du comité 
consultatif sur la mise en 
œuvre de la charte africaine 










430.906 Réunion avec 
les 
partenaires 
JUILLET 94. Réunion des Experts 
africains et des Ministres en 
charge du pastoralisme pour 
examiner le projet de Cadre 









DREA 4.70 927  
JUILLET 95. Marché commun africain des 
produits agricoles  pour 





UA, CER, Etats 
membres,  
DREA 4.70-903  
JUILLET 96. Atelier de validation de 
l’étude sur les directives pour 
le service postal universel 
 16-17 





JUILLET 97. Deuxième réunion du comité 











JUILLET 98. Réunion sur la gestion 





DREA 4.70 930  
JUILLET 99. Réunion des Experts  sur 
l’évaluation de la Décennie 
des personnes handicapées  
3  27-29 
Addis-Abeba États membres 
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JUILLET 100. Initiative afro-arabe de 
développement agricole et de 





Ligue des Etats 
arabes 
DREA/PA 4.70-924  
JUILLET 101. Atelier des parlementaires et 




choisis du PAP 




JUILLET 102. Conférences des donateurs  
pour mobiliser les ressources 
pour la phase pilote du Corps 





l’UA   
CIDO 215:901  
JUILLET 103. Harmonisation et 
coordination du renforcement 
des capacités dans le 











JUILLET 104. Deuxième réunion de 
coordination    
AD  Affaires 
économiques 
480/915  
JUILLET 105. 4ème réunion technique 
trimestrielle de SCAP  
3 AD Lieu à 
déterminer 






JUILLET 106. Séminaire sur la Stratégie de 
médiation de l’UA  





AOUT 107. Atelier sur l’investissement 
en Afrique 
3 3-4 









AOUT 108. Réunion avec les OSC sur la 
prévention des conflits et 
l’alerte rapide  
3  24-26 Lieu à 
déterminer  
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AOUT 110. Réunion des experts et 
réunion des ministres de la 
pêche pour réviser les 
accords d’accès 
4 25-28 
AD UA, FAO, BM, 
Etats membres
DREA 4.70 903  
AOUT 111. Réunion du système africain 
de la statistique sur la 
stratégie d’harmonisation 





BAD, CEA, et 




AOUT 112. Réunion d’experts sur les 
institutions financières 







113. Réunion de coordination sur 
la  Muraille verte pour  le 
Sahara 
3 1-3 Addis-Abeba UA, CENSAD, 
CILSS, OSS, 
Etats membres
DREA 4.70 903  
SEPTEM
BRE 
114. Procédure et harmonisation 
des systèmes de comptabilité 
publique (avec les CER) 
3 2-4 Libye  ITP 30115  
SEPTEM
BRE 
115. 12ème réunion de l’organisme 
de suivi de la Déclaration de 
Yamoussoukro et deuxième 
réunion préparatoire de la 
conférence des ministres du 
transport aérien   











116. Atelier sur l’évaluation des 
APE complets 





117. Consultation technique entre 
les RPPO 
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118. Réunion sur le Système de 
justice transitoire 








119. Consolidation des textes et 
ordonnancement juridique, 
Organigramme institutionnel 
(UA, CER, Conventions 
internationales)  
5 21-24 Cotonou ou 
Dakar 
 ITP 30115  
SEPTEM
BRE 
120. Réunion du groupe de travail 
sur le transport routier 









121. Atelier sur la création de la 
plate forme de l’observatoire 
africain du développement 
industriel en Afrique 








122. Réunion du groupe de travail 
sur le transport ferroviaire 









123. Lancement du Fonds 
d’affectation spéciale pour les 
Femmes en Afrique 
3 28-30 Addis-Abeba Comité 
directeur 
WGDD 2.10.902  
SEPTEM
BRE 
124. Réunions des Experts  
CEA/CE sur l’Observatoire 
panafricain des médias   
3 AD AD Experts choisis 
de l’Afrique et 
de la 
Commission 
européenne   
DCI/BP   
Rev. 5 
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125. Atelier et programme de 
formation  des OSC sur la 
compréhension des 
Structures, processus et 
points d’entrée de l’Union 
africaine. 
3 AD 




CIDO 215:901  
SEPTEM
BRE 
126. Activités de renforcement des 
capacités du personnel à 
tous les niveaux 
2 septembre 
Addis-Abeba Retraite annuel 
du personnel  
WGDD 2.10.902  
SEPTEM
BRE 
127. Réunion du Comité de 
coordination sur les 











128. Atelier sur la Réforme du 













129. Experts juridiques sur le 
Projet de convention de 
coopération transfrontalière 












130. Réunion des Experts du 
gouvernement sur les armes 





Tous les Etats 
membres  









131. 2ème réunion préparatoire 
pour le sommet de janvier 
2010 sur le thème des TIC 
AD 3 Addis-Abeba 
(CEA) 




RHST 32.0702 Décision de la 
réunion de la 
Commission 
Rev. 5 
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132. 2ème réunion du groupe de 
travail sur les projets de 















133. Réunion de consultation sur 
le Forum des Agriculteurs 
Africains 3 6-8 




DREA 4.70 923  
OCTOBR
E 
134. Table ronde des experts pour 
élaborer des stratégies et un 
Plan d’action pour  le 
renforcement du rôle des 
femmes dans les opérations 




















135. Atelier sur la Bourse 
panafricaine des valeurs 1 9 





136. 5ème et 6ème cours de l’UA sur 
l’élaboration de politique 
tenant compte de la 




Etats Membres WGDD 2.10.902  
OCTOBR
E 
137. Réunion entre les Conseillers 
juridiques  de l’UA et des 


















138. Atelier de  validation de 
l’étude de faisabilité sur la 
mise en œuvre des services 
continentaux (urgence, 
sécurité, DNS et Dot Africa) 
2 15-16 




430.918 Atelier DTP 
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139. Réunion des experts sur  la 
sécurité, la sûreté et la 















140. Réunion du Comité directeur 
pour les armes légères et de 
petit calibre 
3 20-22 










141. Réunion avec les partenaires 
sur la Politique de l’UA sur 
l’accès à l’éducation post-
primaire des victimes du 
déplacement forcé 
2 27-28 











142. 3ème  réunion du Comité 
directeur de l‘AMESD 
3 28-30 CUA UA, Comité 
directeur  
DREA 4.70-935  
OCTOBR
E 
143. Atelier sur les infrastructures 
de qualité  







144. Consultation  de la Société 
civile sur l’Initiative  de l’UE 
en matière de Gouvernance  
3 AD 
AD Représentants 
des OSC  
CIDO 215:901  
OCTOBR
E 
145. Soutien au Groupe africain 
auprès de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte 















146. 6ème Réunion du Groupe des 
Sages 2 AD 
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147. 9ème Session du Conseil 
exécutif de l’Institut culturel 
afro-arabe (ICAA) de l’Institut 
afro-arabe pour la culture et 
les études stratégiques 
(IAACES) 
3 Oct. 









148. Atelier de validation de la 























149. 14ème session du Comité 
africain d‘Experts sur les 
droits et le bien être de 
l’enfant  3 2-4 
















150. Séminaire stratégique 
politique 











DREA 4.70-935  
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152. Réunion du Comité de 
pilotage du Réseau 




Addis-Abeba  Pays membres 














154. 3ème Réunion des organismes 
nationaux de lutte contre la 











155. Atelier sur les PME 
industrielles 
 11-12 










156. Mise en place de l’AUCIL – 
Une réunion de l’AUCIL pour 
discuter du Règlement 
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157. Réunion préparatoire 































158. 5ème Réunion technique 
trimestrielle de SCAP 












159. Première Table ronde du 
Forum du Partenariat avec 
l’Afrique (FPA) sur la 
mobilisation des ressources  
3 20-21 AD États membres 
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160. 2ème Réunion du Comité 
directeur sur le vieillissement 
et Réunion des Experts sur 
l’évaluation de la mise en 
œuvre du Cadre stratégique 
de l’UA et du Plan d’action 
















161. Atelier de validation de 
l’étude sur le plan directeur 
continental de 











162. Formation des Observateurs 
des élections de l’UA dans 
les cinq régions d’Afrique  







163. Réunion du Comité directeur 
des OSC africaines sur le 
Partenariat UA-UE  
2 A confirmer 
A confirmer Représentants 
des OSC 
africaines   
CIDO 215:903  
NOVEMB
RE 
164. 3ème Réunion du Comité de 
coordination sur les douanes 
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165. Réunion entre le Président 
de l’UA et les principaux 
responsables des 
CER/Mécanismes de 
coordination sur les 
questions de paix et de 
sécurité 
2 AD 
















166. 5ème Réunion UA/LEA 
3 Nov. 










167. Conférence de planification 
finale de FAA CPX 5 1-4 













d’appui   
BSC   
 
Addendum II: Événements  
Janvier – Décembre 2009 
Rev. 5 















FEVRIER 1. Décennie des femmes 
africaines 
1 28 
New York Délégués de 













MARS 2. Journée africaine de 





DREA 4.70-929  
AVRIL 3. Journée de commémoration du 
génocide 1 7 
AD  Affaires 
politiques 
  
MAI 4. Journée internationale sur la 
diversité biologique 1 22 
Addis-
Abeba 






JUIN 5. Journée de la renaissance de la 






JUIN 6. Journée des réfugiés 1 20 AD  Affaires politiques 
  
JUIN 7. Journée de la fonction publique 1 21 AD  Affaires politiques 
  
JUILLET 8. Journée des femmes 
panafricaines 1 31 
 Etats membres Genre   
SEPTEMBRE 9. Journée mondiale pour 




ion RH & 
jeunes 
4.5-903  
OCTOBRE 10. Journée mondiale des 







OCTOBRE  11. Journée africaine des droits de 
l’homme  1 21 
AD   Affaires 
politiques 
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NOVEMBRE 12. Journée de la jeunesse 
africaine 1 1 
Addis-
Abeba 
Personnel de la 
CUA 
RHST/Divis
ion de la 
jeunesse 
4.5-910  
NOVEMBRE 13. Journée de la tolérance 1 16 AD  Affaires politiques 
  




DECEMBRE 15. Journée internationale contre la 
corruption  1 9 
AD  Affaires 
politiques 
  
DECEMBRE 16. Journée internationale des 
droits de l’homme 1 10 
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         Rev. 5 
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jours 







FEVRIER 1.  Réunion conjointe du Groupe 
de travail Commission de 
l’UA/CE 
3 AD Addis-Abeba   Chef de Cabinet, 
BP 
Fonds de 
la CE  
FEVRIER 2.  Réunion du  Bureau de la 
6ème Conférence des 
Ministres 




Affaires politiques 420-909 Réunion 
du Bureau 
FEVRIER 3.  Réunion  consultative des 
OSC Afrique – UE sur le suivi 
du Partenariat Afrique -UE   




des OSC   
CIDO 215:901  
FEVRIER/MA
RS 
4.  Deuxième Dialogue « Desk-
to-Desk » UA/ONU  












MARS 5.  Réunion conjointe d’experts  
Afrique –UE sur le Partenariat 
Énergie 
3 12-13 Addis-Abeba Etats membres 
de l’UA et de 
l’UE, membres 





l’UE et CE 
Infrastructure et 
Énergie et UE 
430.924  
MARS 6.  Réunion du Bureau de la 
Conférence des TIC et du 
Comité directeur 
2 24-25 Addis-Abeba/ 
Abuja 
Pays membres 







MARS 7.  Réunion du Bureau de la 
CIMTC 
2 AD AD  Bureau  RHST  Réunion 
du Bureau 
MARS/AVRIL 8.  Réunion de suivi avec la 
Turquie   
5 Mars/avril Turquie ou 
Addis-
Abeba 
  Directeur de 
Cabinet, BP 
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AVRIL 9.  Réunions du Bureau et du 
Comité directeur de la 
COMEDAF  






RHST 4.50 903 Réunion 
du Bureau 
AVRIL 10.  Réunion des experts de la 
Troïka/Réunion des ministres 
de la Troïka  
3 AD Addis-Abeba UA-UE Affaires 
économiques 
20031  
AVRIL 11.  Dialogue et consultation UA-
UE  
1 A confirmer Bruxelles Représentants 
de l’UE – UA 
Affaires politiques   
JUIN 12.  Réunion du Bureau de 
l’AMCOST  
 
3 AD AD Bureau RHST  Réunion 
du Bureau 




3 12-14 Addis-Abeba Bureau 
d’AMCOW 
DREA 4.70-934 Réunion 
du Bureau 
AOUT 14.  Réunion du Bureau du 
sous-comité du COREP 
sur les réfugiés sur les 
Conclusions de Kampala 
2 19-20 Addis-Abeba Membres du 
Bureau 









2 19-21 Addis-Abeba UA, PNUE, 
Etats membres 
DREA 4.70 931 Réunion 
du Bureau 
AOUT 16.  Dialogue / Consultations UA-
ONU 
1 A confirmer A confirmer Représentants 
de l’UA et de 
l’ONU 
Affaires politiques   
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SEPTEMBRE 17.  Réunions du Bureau et du 
Comité directeur de la 
COMEDAF 
4 22-25 Addis-Abeba Ministres du 












OCTOBRE 18.  Réunion conjointe d’experts 
Afrique – UE sur le 
partenariat Energie 








de l’UA et CE 
Infrastructure et 
Energie et UE 
430.924  
OCTOBRE 19.  Forum et Dialogue de haut 
niveau Afrique-UE du 
Partenariat Énergie 
2 8-9 Addis-Abeba Département 






l‘UE et la CE 
Infrastructure et 
Énergie et UE 
430.924  
OCTOBRE 20.  Réunion des experts de la 
Troïka/Réunion ministérielle 
de la Troïka  
2 9 Bruxelles UA-UE Affaires 
économiques 
200 90  
OCTOBRE 21.  Réunion du Bureau de la 
Conférence des ministres 
africains du Transport 
(CAMT) 
2 28-29 Addis-Abeba 
ou Harare 
CUA, membres 
du Bureau  
Infrastructure et 
Énergie   
430.902 Réunion 
du Bureau 
OCTOBRE 22.  Réunion du Bureau de la 
CITMC  
2 AD AD Bureau RHST  Réunion 
du Bureau 
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Janvier – Décembre 2009 
         Rev. 5 
 No. Titre de la réunion Nbr. de 
jours 







 23.  Réunion ordinaire 
conjointe du Groupe de 
travail UA-CE   





OCTOBRE 24.  Réunion Commission de 
l’UA/Commission de 
l’Union européenne   







25.  Réunion du Bureau de la 
COMY II 
4 30 oct –  
2 nov. 
Addis-Abeba Bureau de la 
COMY II 
RHST 450.913 Réunion 
du Bureau 




3 24-26 Addis-Abeba  CE CUA,  
NEPAD, CER, 
CEA, BAD, Sis, 
États membres 






NOVEMBRE 27.  Réunion FOCAC   
(Forum Afrique-Chine) 
5  AD  Le Caire, 
(Égypte) 
 Directeur de 
Cabinet, BP 
  
NOVEMBRE 28.  CUA-Organisation de l’Etat 
américain 
5 AD Washington 
ou Addis-
Abeba 
 Directeur de 
Cabinet, BP 
  
NOVEMBRE 29.  Dialogue et consultations UA-
UE 
2 A confirmer A confirmer Représentants 
de l’UE et de 
l’UA 
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